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Die RohstahUrzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechentand) erreichte im September 1985 
rund 10 Mio.t; sie Lag damit um 2,9% ­ saisonbereinigt ­ über dem Vormonatsausstoss und um 2,4% 
unter dem Ergebnis vom September 1984. 
Nach den Vorausschätzungen der Werke ist im Oktober gegenüber September 85 mit einem 
saisonbereinigten Anstieg von ungefähr 2% zu rechnen. 
Die Erzeugung der ersten 9 Monate 1985 übersteigt mit 90 Mio.t um 0,9% die vergleichbare 
Vorjahresmenge. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat von Juni auf Juli 1985 saisonbereinigt um 8,1% zugenommen. 
Die von Januar bis Juli 1985 gebuchten Neuaufträge waren somit um 1,5 Mio.t oder 3% höher als die 
im gleichen Zeitraum erfolgten Lieferungen. 
In September 1985 10 mio.t of crude steel were produced in the Community (excluding Greece). This 
figure represents a deseasonalis.ed rise of 2.9% compared with August and a fall of 2.4% compared 
with September 1984. 
Works estimates predict for October a deseasonalised rise of about 2'/. compared with September 
1985. 
The sum of the first nine months of 1985, at 90 mio.t, thus works out at 0.9% above that of the 
analogous period of 1984. 
New orders (ordinary steels) experienced in July 1985 a deseasonalised rise of 8.1% compared with 
the preceding month. In the course of the first seven months of 1985 total new orders exceeded 
total deliveries by 1.5 mio.t or by 3%. 
En septembre 1985, 10 mio.t d'acier brut ont été produits dans la Communauté (Grèce exclue). Ce 
chiffre représente une hausse désaisonnalisée de 2,9% par rapport à août et une baisse de 2,4% par 
rapport à septembre 1984. 
Les estimations des usines prévoient pour octobre une hausse désaisonnalisée d'environ 2% par 
rapport à septembre 1985. 
Les 9 premiers mois se soldent ainsi, avec 90 mio.t, par une progression de 0,9% par rapport à la 
période analogue de 1984. 
Les commandes nouvelles (aciers courants) ont connu en juillet 1985 une hausse désaisonnalisée 
de 8,1% par rapport au mois précédent. Au cours des 7 premiers mois 1985, le total des commandes 
nouvelles a dépassé de 1,5 mio.t ou de 3% le total des livraisons. 
Nel mese di settembre 1985 la produzione comunitaria (Grecia esclusa) di acciaio grezzo è stata di 
10 milioni di tonnellate, il che rappresenta un aumento destagionalizzato del 2,9% rispetto ad 
agosto e un calo dell'2,4% rispetto a settembre 1984. 
Le stime delle fabbriche prevedono per ottobre un aumento di circa il 2% rispetto a settembre 1985. 
I primi 3 trimestri del 1985, con 90 milioni di tonnellate, rappresentano un aumento dello 0,9% 
rispetto allo stesso periodo del 1984. 
I nuovi ordini (acciai comuni) hanno registrato nel luglio 1985 una crescita destagionalizzata 
deU'8,1% rispetto al mese precedente. Durante i primi 7 mesi del 1985 il cumulo dei nuovi ordini 
ha superato di 1,5 milioni di tonnellate (3%) il cumulo delle consegne. 
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The ECSC s t ee l s i tua t ion at a glance 
Index of production of the ECSC Iron and Steel industry 
Pig iron production 
Crude s t ee l production 
Total production of finished rol led products 
among which« Production of heavy sect ions 
Production of wire rod in coi ls 
Production of concrete re inforcing bars 
Production of other merchant bars 
Production of hot—rolled e t r i p and tube s t r i p 
Production of ho t - ro l led coi ls (f inished products) 
Production of ho t - ro l led p la tes of 3 mm and above 
Production of cold-rol led sheets of l e ss than 3 mm 
Order book for ordinary steels 
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Foreign and in te rna l t rade in ECSC s t ee l products 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/1985 






















2 1 . 
22 . 
2 3 . 
Coup d ' o e i l sur l a s idérurgie CECA 
Indice de production de l a s idérurgie CECA 
Production de fonte brute 
Production d ' a c i e r brut 
Production t o t a l e de produits f i n i s laminés 
dont» Production de p rof i l és lourds 
Production de f i l machine 
Production de ronds à béton 
Production d 'au t res ac ie rs marchands 
Production de feu i l l a rds et bandes à tubes à chaud 
Production de coi ls (produits f i n i s ) 
Production de tS les à chaud for tes et moyennes 
Production de t o l e s f ines à froid 
Carnets de commandes d ' ac ie r s ordinaires 
Commandes nouvelles d ' ac i e r s ordinaires 
Livraisons d ' a c i e r s ordinaires 
Production d ' a c i e r s spéciaux 
Livraisons d ' a c i e r s spéciaux 
Commerce ex té r i eu r et intracommunautaire de produits CECA 
Commerce ex té r ieur de produits CECA avec cer ta ins pays t i e r s 
Consommation de f e r r a i l l e s par la s idérurgie 
Réceptions ne t t e s de f e r r a i l l e s par l a sidérurgie 



















































Colpo d'occhio sulla siderurgia CECA 
Indice di produzione della siderurgia CECA 
Produzione di ghisa grezza 
Produzione di acciaio grezzo 
Produzione totale di prodotti finiti laminati 
di cui: Produzione di profilati pesanti 
Produzione di vergella 
Produzióne di tondi per cemento 
Produzione di altri laminati mercantili 
Produzione di nastri e bande per tubi a caldo 
Produzione di coils (prodotti finiti) 
Produzione di lamiere a caldo di spessore grosso e medio 
Produzione di lamiere sottili a freddo 
Carico di ordinazioni per acciai comuni 
Nuove ordinazioni di acciai comuni 
Consegne di acciai comuni 
Produzione di acciai speciali 
Consegne di acciai speciali 
Commercio estero e all'interno della Comunità dei prodotti CECA 
Commercio estero di prodotti CECA con alcuni paesi terzi 
Consumo di rottame da parte della siderurgia 
Arrivi netti di rottame per la siderurgia 

























Vedere le NOTE ESPLICATIVE annesse al numero 1/1985 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - zie blz. 21 
Danske INHOLDSF0RTEGNELSE - se -side 21 
DIE EG-STAHLMARKÏLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 9 














VALEUR DU MOIS 
VALORE DEL MESE 
7<t,3 
VERGLEICH COMPARISON 
MIT VORMONAT, SAISONBEREINIGT 
WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, DESAISONALISEE 




MIT ENTSPRECHENDEM VORJAHRESMONAT 
WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRI-SPONDENTE DELL'ANNO PRECEDENTE 
'/. 
+ 4,6 
JAN -CD ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! PRECEDENTE ! 
CON ANNO ! PRECEDENTE ! 
y. ! 
X ! 
ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION ""ODUCTION D ACIER BRUT IDUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. UALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 

















• AUFTRAGSEINGAENGE C2) ! NEW ORDERS ! COMMANDES NOUVELLES ! NUOVE ORDINAZIONI 
ÎOOOT JUII. 85 7367 +8,1 +4,3 
! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN ! EXPORTS TO THIRD COUNTRIES ! EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ! ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÎOOOT AVRIL 85 1816 -11,6x + 22,0 + 22,5 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS iPORTAZiONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT AVRIL 85 638 -3,2* + 5,3 -1,3 
l SICHTBARER STAHLVERBRAUCH ( 3) APPARENT CONSUMPTION xx CONSOMMATION APPARENTE CONSUMO APPARENTE 
VI ERT EL JAHRESANGAB EN/QUARTERLY DATA DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT I 85 29552 + 2,9X + 0,2 + 0,2 
(1) LETZTER MONAT: ï.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONHA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. XX EUR 10 
IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE CONFRONTO NON DESTAGIO 
2 . PR0ÜUKTI0M5IHDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF TUE ECSC IROU AMD STELL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA S IDERUP.GI.E 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA 
IN Ι αΤ<ΌΜ-ΜΛ·ΟΝΛΐ_ 1 MO'MO»* X «ONMAUXM. 
T U N o a N Z ^ T K a w n o r B N N · O Q J I I U B . 
' i r f i i ' i r f Γ »' g' «' »' » ' y' ■ > , ί ' ι ι Ί ι ' ι » Γ ι * 
Ι · Ν Ι 
» Ί ^ ι ι ' ι ι » τ" »' »' Β* ■WNT^H 1 · ' r Ψ' r 
ι * · ·» 
β 1 f β β 
ο 1979 = 100 
V I V I I V I I I X I I I ­ X I I 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1983 7 2 , 3 7 6 , 1 
1984 8 5 , 5 9 0 , 2 
1985 8 6 , 6 8 6 , 7 
8 7 , 2 7 9 , 9 
9 4 , 5 8 5 , 1 
9 7 , 1 9 2 , 0 
8 5 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 8 
8 4 , 8 
9 0 , 5 
9 4 , 0 
7 3 , 6 
8 3 , 7 
8 8 , 2 
6 3 , 8 8 7 , 5 
7 1 , 0 9 2 , 9 
7 4 , 3 
8 9 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
76 ,6 
7 8 , 3 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZ2ATO 
1983 7 3 , 1 7 8 , 2 
1984 8 6 , 6 9 2 , 7 
1985 8 7 , 7 8 9 , 1 
8 1 . 0 7 8 , 4 8 0 , 0 8 2 , 0 7 6 , 7 7 3 , 5 8 4 , 7 8 3 , 7 8 3 , 5 8 5 , 2 
8 7 , 7 8 3 , 6 8 8 , 8 8 7 , 5 8 7 , 2 8 1 , 8 8 9 , 8 9 1 , 7 9 0 , 7 8 7 , 1 
9 0 . 1 9 0 , 3 8 8 , 9 9 0 , 8 9 1 , 9 8 5 , 6 
3 . ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
ROHSTAHLERZEUGUNG 






















































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 











































































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 






















































































































































































































































































































1983 1984 1985 




1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 




1983 1934 1985 
1983 1984 1985 





















































184 214 237 
23 16 22 
60 72 45 
15 35 46 

























































































12 14 16 
43 
59 




























































































XI XII I-XII II III iv vi vu 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 













1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 









































































0 1 3 























1 6 2 
























4 1 6 




91 71 75 



































1 1 1 




















_ 4 2 






























































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 














1983 1934 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 































































































































































































































































1 0 0 0 τ 
II I I I vi VII V I I I X I I I - X I I 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLEO STRIP AND TUDE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUDES A CHAUD 

























































62 68 27 
26 47 33 
15 9 22 
4 6 10 
31 
35 35 







56 63 30 
38 44 31 
24 11 18 
4 6 5 
36 36 33 






69 61 30 
49 49 31 
17 15 22 
7 6 5 
40 38 36 







50 53 23 
37 37 31 
15 19 26 
5 6 7 
33 33 35 







61 54 26 
4 9 49 35 
21 27 19 
6 9 7 
32 38 33 







63 58 26 
33 43 27 
30 27 22 
4 7 8 
33 34 34 









11 12 19 
4 7 









9 13 22 
4 6 
































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGII IS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (F IN ISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 














































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON HARM GEl-.'ALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




























































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 


























































































































































































































































































































II III VI VII VIII XII I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEIIST AEHL E 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS x) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) 







UEDP.IGE EGKS 1983 
OTHER EC5C xx) 1934 











































3746 3836 3929 3912 
3785 4209 3783 3778 
4036 4137 3852 4073 
1484 1408 1637 1370 
1432 1562 1448 1529 
1487 1542 1583 1691 
1137 1403 1710 1569 
1221 1614 1566 1516 
1816 1843 1841 1603 
6367 6647 7276 6851 
6438 7385 6797 6823 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 







UEBRIGE EGKS 1983 
OTHER ECSC XX) 1984 













3349 3631 4255 3851 3958 3382 3483 
3828 4117 4080 3768 4297 4036 3523 
3633 3817 4351 4055 4175 3931 4063 
1165 1217 1517 1330 1452 1576 1262 
1459 1544 1689 1506 1644 1686 1359 
1430 1444 1604 1536 1568 1595 1525 
992 1127 1506 1183 1434 1548 1227 
1059 1572 1730 1425 1656 1642 1527 
1560 1732 2189 1721 1953 1938 1726 
5506 5975 7278 6364 6844 7006 5972 
6346 7233 7499 6699 7597 7364 6409 

















































17 ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 


























































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
1000 τ 
II VII viu XI XII I-XII (A) 



























































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 











EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 


















































































































































































































19. F O R T S E T Z U N G 
C O N T I N U E D SUITE SEGUITO 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
1000 τ 
II III IV VII VIII I-XII 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG 











2340 2090 2129 
RECEPTIONS DE LE CE 
ARRIVI DELLA CE 













































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 








































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
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20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 



































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 




CU 1 j L f i W t Ui_ii ; 







































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNI5SEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
îooo τ 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 



























































SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 


























































































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 


















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






























3805 4623 4008 





















4491 4746 4583 






















3880 4201 4115 






















4248 4696 4464 

































































































































































































22. NETTOZUGAHG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FFRRAII.IES PE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 


























































































































































































































































































































ΑΝ/,ΛΙΤΙ, DCU Κ!)Ιΐ/.ΑΡΡΓ,1ΐί·:ι; (Ai UND ['.F.SCIIAFFTIGTKNZAH!. (l'i 
NWMIIKR OF SHOUT TIMI·: WOHKKHS (Λ) ANI) TOTAL IÎMPI.OYMKNT (li) 
NOMBRE DE CHOMEURS PAHTIKLS (A) F.T PERSONNEL TOTAL. (Il) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
15-
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . 
19-
20 .a+b 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
S ide 
S i t u a t i o n e n pä EP ' s s t å lma rked 
P roduk t ions indeks f o r EKSF's j e r n - of s t å l i n d u s t r i 
Produkt ion a f r å j e r n 
Produk t ion af r á t s t â l 
Samlet p roduk t ion a f f a e r d i g e v a l s e v a e r k s p r o d u k t e r 
h e r u n d e r : P roduk t ion a f t unge p r o f i l j e r n 
Produkt ion a f v a l s e s t r ä d i c o i l s 
Produkt ion af b e t o n a r m e r i n g s j e r n 
Produkt ion a f ande t e t a n g j e r n 
Produkt ion af v a r m t v a l s e d e bänd og rdrbånd 
Produkt ion a f v a r m t v a l s e d e c o i l s ( f a e r d i g p r o d u k t e r ) 
Produkt ion a f va rmtva l sede p l a d e r pfi 3 mm og de rove r 
P roduk t ion a f k o l d t v a l s e d e p l a d e r på unde r 3 mm 
Ordredeholdning - a l m i n d e l i g t s t S l 
Nye o r d r e r - a l m i n d e l i g t s t å l 
Leverancer af a l m i n d e l i g t s t S l 
P roduk t ion af s p e c i a l s t å l 
Leverancer af s p e c i a l s t å l 
U d e n r i g s - og i n d e n r i g s h a n d e l med EKSF-s tS lp roduk te r 
Udenr igshande l med E K S F - s t á l p r o d u k t e r med t r e d j e l a n d e 
J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s e k r o t f o r b r u g 
J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f s k r o t 
Anta l a r b e j d e r e på a r b e j d s f o r d e r l i n g og a n t a l b e s k a e f t i g e d e i a l t ved S r e t s udgang 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1 /1985, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 
2. Produktie—index ijzer— en staalindustrie EGKS 
3. Ruwijzerproduktie 
4. Ruwstaalproduktie 
5 · T o t a l e p r o d u k t i e w a l s e r i j p r o d u k t e n 
6. waarvan: Zware profielen 
7. Walsdraad 
8 . B e t o n s t a a l 
9 . Overig gewoon s t a a l 
1 0 . Warmgewalst b a n d s t a a i en s t r i p p e n voor bu izen 
1 1 . Ro l l en (a fgewerkte p r o d u k t e n ) 
1 2 . Harmgewalste d ikke en midde ld ikke p l a a t 
1 3 . Koudgewalste dunne p l a a t 
1 4 . O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 
1 5 . Nieuwe o r d e r s gewoon s t a a l 
1 6 . Lever ingen gewoon s t a a l 
17« P r o d u k t i e s p e c i a a l s t a a l 
1 8 . Lever ingen s p e c i a a l s t a a i 
1 9 . B u i t e n l a n d s e en i n t e r n e hande l i n EGKS—produkten 
20„a+b B u i t e n l a n d s e handel i n EGKS-produkten met enke le de rde landen 
2 1 . S c h r o o t v e r b r u i k van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
2 2 . Netto—aanvoer sch roo t b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23« Aanta l werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e aan h e t e i n d e 
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